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Peer support in Leernetwerken
• Achtergrond




• Vervolgonderzoek en implementaties




- Betrokkenheid (netwerkstructuur lerenden)
Maar …. begeleidingstaken (te) arbeidsintensief:
- Onderwijs met focus op actieve studentinbreng
- Elektronische leeromgevingen en tools
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Keuze: het beantwoorden van vragen
Kritische support activiteit:
o Arbeidsintensief: frequent, werkonderbrekend
o Belangrijk voor lerende
Doelen ontwerp:
o “duurzame” support faciliteit
o (Lifelong) learners activeren en in contact brengen
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Het model
¿ Niet zo ¿
? Maar zo ?
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Hoofdstappen
1. Een student stelt een vraag.
2. Het systeem bepaalt:
– tekstfragmenten ter ondersteuning van een antwoord;
– Het onderwerp(en) van de vraag;
– Geschikte medestudenten.
3. Het systeem stuurt een uitnodiging naar de gekozen medestudenten
(peer tutor).
4. Het systeem creëert een Wiki met de vraag, de tekstfragmenten en
instructies.
– De vraagsteller en medestudenten bespreken de vraag en formuleren een
antwoord in de wiki.
5. De vraagsteller sluit de discussie af en ‘rate’ het antwoord.





Kennis relatief tot de vrager
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Voorbeeld
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Resultaten Experiment
Leernetwerk met 11 topics; 22 studie-uren
110 studenten in 2 groepen: 78 actief (40 : 38)
8 weken: 101 vragen, 68 studenten actief betrokken:
Vragen 59 42
Opgelost 42 (71%) 19 (45%)
Acceptatie eerste uitnodiging 80% 50%
Gemiddelde antwoordtijd: 5.6 9.6 dagen
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Resultaten Experiment
De deelnemers (questionnaire: n=57) waren positief over de
deelname aan het experiment. Motivaties:
“Het maakt me bewust dat ik niet de enige met vragen ben” (n=24)
“Het verbetert mijn kennis en begrip” (n=29)
Nuttig (++: 75%): 26 17
Usability (++: 67%): 22 16
Goede tijdsinvestering (++: 82%) 25 22
Voor herhaling vatbaar (++: 72%): 25 16
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Positieve resultaten:
betrokkenheid en resultaten bij bewust
kiezen peers significant beter
 diverse vervolgonderzoeken en (test)
implementaties
Conclusies
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Onderzoek & Implementatie 2008 - heden
• Peter van Rosmalen: ontlasten van docent, 2008
• Gijs de Bakker: online reciprocal peer support, 2010
• Sibren Fetter: bevorderen van social capital d.m.v. peer support, 2012
• Amy Hsiao: kennisdelen en cognitieve belasting, 2009 - 2014
• Kamakshi Rajagopal: Personal Learning Networks, 2013
• Rory Sie: coalitievorming, 2012
• Howard Spoelstra: projectteams
• Soude Fazeli: recommender van personen, 2011-2014
• Liferay implementatie, 2012
• OpenU implementatie, 2012
• Trailer: recommender van personen, 2012
